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	Alergi susu sapi (ASS) merupakan suatu reaksi imunologis yang timbul akibat pemberian susu sapi maupun makanan yang
mengandung susu sapi. ASI dianjurkan tetap diberikan pada bayi ASS dengan peranan ibu menghindari makanan pencetus alergi,
namun adakalanya ASI tidak dapat diberikan sehingga harus diganti dengan susu formula khusus yaitu susu hipoalergenik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status gizi bayi alergi susu sapi usia 3-6 bulan yang mendapat ASI dan yang
mendapat susu hipoalergenik. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik komparatif dengan desain potong lintang. Penelitian
dilakukan di Praktek Swasta Dokter Anak Konsultan Alergi Banda Aceh selama bulan Agustus sampai September 2013. Jumlah
sampel 63 bayi yang terdiri dari 32 bayi pada kelompok ASI dan 31 bayi pada kelompok susu hipoalergenik. Sampel diambil
dengan teknik accidental sampling dan penilaian status gizi dilakukan berdasarkan berat badan terhadap panjang badan. Analisa
data status gizi kedua kelompok menggunakan Uji T Tidak Berpasangan (p
